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Bodas de Plata en el Instituto Eduardo Torreja 
de la Construcción y del Cemento 
El 23 de mayo pasado tuvo lugar, en el Salón de Actos del Instituto Eduardo Torreja, bajo 
la presidencia de su presidente, D. José María Aguirre Gonzalo, una conmemoración familiar y 
entrañable, en el transcurso de la cual se hizo entrega de sendas placas, conmemorativas a 







D.^  Francisca Arévalo Pintre 
D. Francisco Arredondo y Verdú 
D. Norman Barraclough Valls 
D. José Calleja Carrete 
D. Joaquín Casabón Riosalido 
D.' María Isabel Cruz Cerezo 
D. Pablo García de Paredes y Gaibrois 
D.' Enriqueta García Piñuela 
D. Ángel Giménez Rodríguez 
D. Julio Antonio de Cuezala y Guinea 
D.' Beatriz Martínez de Lecea y Ruiz 
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El Sr. Aguirre dedicó unas cari-
ñosas palabras a todos los ho-
menajeados y prestó al aconte-
cimiento el calor de su verbo 
fácil, de su gracejo y de ese in-
discutible afecto que de siempre 
ha tenido para este Instituto, su 
Instituto. 
Srta. Martínez de Lecea y Ruiz. 
Sr. Cuezala y Guinea. Sr. Giménez Rodríguez. 
Todo el personal que llenaba la Sala rubricó con encendidos aplausos el discurso de 
nuestro Presidente y la presencia en el estrado de cada uno de los homenajeados, al 
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